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ɐɘɭɨɘɡȺɄ
ɜɦɢɪɧɝɜɥɘɫɢɜɦɮɝɥɪ
ɟɘɚɽɜɫɚɘɯɣɘəɦɨɘɪɦɨɽɾɚɠɭɦɚɘɥɥɷ
ɚɩɽɤµɾɪɘɟɘɢɣɘɜɘɭɽɥɪɝɨɥɘɪɥɦɛɦɪɠɧɫ
ȯɥɩɪɠɪɫɪɫɧɨɦəɣɝɤɚɠɭɦɚɘɥɥɷ
Ʌɘɮɽɦɥɘɣɴɥɦɾɘɢɘɜɝɤɽɾɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɥɘɫɢɋɢɨɘɾɥɠ
ɋɩɪɘɪɪɽɟɘɛɦɩɪɨɶɻɪɴɩɷɫɚɘɛɘɥɘɥɝɦəɭɽɜ-
ɥɦɩɪɽɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɚɜɽɪɝɡɧɽɜɣɽɪɢɦɚɦɛɦɚɽɢɫ
ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɷɢ ɦɜɥɽɻɾ ɟ ɧɨɽɦɨɠɪɝɪɥɠɭ
ȿɜɽɡɩɥɶɻɪɴɩɷ ɘɥɘɣɽɟ ɥɘɫɢɦɚɠɭ ɽɜɝɡ ɱɦɜɦ
ɦɩɤɠɩɣɝɥɥɷ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɫ ɬɽɣɦɩɦɬɽɾ
ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɬɽɣɦɩɦɬɽɾ ɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤɫ
ɬɽɣɦɩɦɬɩɴɢɽɡ ɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɾ ɧɝɜɘɛɦɛɽɮɽ
ȿµɷɩɦɚɫɶɪɴɩɷ ɘɩɧɝɢɪɠ ɨɦɟɛɣɷɜɫ ɚ ɧɨɘɮɷɭ
ɜɦɩɣɽɜɥɠɢɽɚ ɚɢɘɟɘɥɦɾ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɾɾ
ɚɘɞɣɠɚɽɩɪɴ ɜɣɷ ɥɘɣɝɞɥɦɛɦ əɫɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ
ɡɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘȺɠɟɥɘɯɘɶɪɴɩɷɧɦɢɘɟɥɠɢɠɮɽɥ-
ɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɱɦɻɜɦɩɠɪɴɚɘɞɣɠɚɠɤɠɜɣɷ
ɧɽɜɣɽɪɢɽɚɫɩɫɯɘɩɥɠɭɩɦɮɽɦɢɫɣɴɪɫɨɥɠɭɫɤɦɚɘɭ
ɟɦɢɨɝɤɘɪɘɢɽɷɢɧɦɚɥɦɪɘɞɠɪɪɷɪɫɨəɦɪɘ
ɧɨɦəɝɟɧɝɢɫɞɠɪɪɷɪɚɦɨɯɝɩɘɤɦɚɠɨɘɞɝɥɥɷ
Ʌɘɛɦɣɦɰɫɻɪɴɩɷ ɥɘ ɟɥɘɯɝɥɥɽ ɟɘɣɫɯɝɥɥɷ ɧɽɜ-
ɣɽɪɢɽɚɜɦɨɽɟɥɦəɽɯɥɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ
ɪɚɦɨɯɦɜɫɭɦɚɥɦɾ ɩɧɨɷɤɦɚɘɥɦɩɪɽ ɟ ɤɝɪɦɶ
ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɚɥɠɭɮɽɥɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷ
ɂɣɶɯɦɚɽ ɩɣɦɚɘ ɞɠɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɮɽɥɥɽɩɪɴ
ɞɠɪɪɷ ɥɘɫɢɦɚɽ ɽɜɝɾ ɧɽɜɣɽɪɢɠ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ
ɧɦɚɥɦɪɘɞɠɪɪɷəɝɟɧɝɢɘɞɠɪɪɷ
Ⱥɩɪɘɪɴɝɟɘɦɩɪɨɷɝɪɩɷɚɥɠɤɘɥɠɝɥɘɥɝɦəɭɦ-
ɜɠɤɦɩɪɠɬɦɨɤɠɨɦɚɘɥɠɷɫɜɝɪɝɡɧɦɜɨɦɩɪɢɦ-
ɚɦɛɦɚɦɟɨɘɩɪɘɮɝɥɥɦɩɪɠɞɠɟɥɠɢɘɢɦɜɥɦɡɠɟ
ɧɨɠɦɨɠɪɝɪɥɳɭ Ɇɩɫɱɝɩɪɚɣɷɝɪɩɷ ɘɥɘɣɠɟ
ɥɘɫɯɥɳɭɠɜɝɡɧɦɦɩɤɳɩɣɝɥɠɶɮɝɥɥɦɩɪɠɞɠɟɥɠ
ɚɬɠɣɦɩɦɬɠɠɧɨɝɞɜɝɚɩɝɛɦɬɠɣɦɩɦɬɠɠɵɢɟɠ-
ɩɪɝɥɮɠɘɣɠɟɤɘɬɠɣɦɩɦɬɩɢɦɡɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɠɠ
ɧɝɜɘɛɦɛɠɢɝ Ⱥɳɷɩɥɷɶɪɩɷ ɘɩɧɝɢɪɳ ɨɘɩɩɤɦ-
ɪɨɝɥɠɷɚɪɨɫɜɘɭɠɩɩɣɝɜɦɚɘɪɝɣɝɡɫɢɘɟɘɥɥɦɡ
ɮɝɥɥɦɩɪɠ ɧɨɝɞɜɝ ɚɩɝɛɦ ɝɝ ɚɘɞɥɦɩɪɴ ɜɣɷ
ɥɘɜɣɝɞɘɱɝɛɦ əɳɪɠɷ ɯɝɣɦɚɝɢɘ ɠ ɦəɱɝɩɪɚɘ
Ɇɧɨɝɜɝɣɷɶɪɩɷɧɦɢɘɟɘɪɝɣɠɮɝɥɥɦɩɪɠɞɠɟɥɠ
ɢɦɪɦɨɳɝ ɦɩɦəɝɥɥɦ ɚɘɞɥɳ ɜɣɷ ɧɦɜɨɦɩɪɢɦɚ
ɚ ɩɦɚɨɝɤɝɥɥɳɭ ɩɦɮɠɦɢɫɣɴɪɫɨɥɳɭ ɫɩɣɦɚɠɷɭ
ɚ ɯɘɩɪɥɦɩɪɠ ɪɘɢɠɝ ɢɘɢ ɧɦɣɥɦɪɘ ɞɠɟɥɠ
ɟɘəɦɪɘ ɦ əɝɟɦɧɘɩɥɦɩɪɠ ɞɠɟɥɠ ɪɚɦɨɯɝɩɢɦɝ
ɩɘɤɦɚɳɨɘɞɝɥɠɝ Ɇɪɤɝɯɘɝɪɩɷ ɟɥɘɯɠɤɦɩɪɴ
ɧɨɠɚɣɝɯɝɥɠɷ ɧɦɜɨɦɩɪɢɦɚ ɢ ɨɘɟɥɦɩɪɦɨɦɥɥɝɡ
ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɠ ɧɨɝɞɜɝ ɚɩɝɛɦ ɪɚɦɨɯɝɩɢɦ
ɜɫɭɦɚɥɦɡɥɘɧɨɘɚɣɝɥɥɦɩɪɠɩɮɝɣɴɶɬɦɨɤɠɨɦ-
ɚɘɥɠɷɫɥɠɭɮɝɥɥɦɩɪɠɞɠɟɥɠ
ɂɣɶɯɝɚɳɝ ɩɣɦɚɘ ɞɠɟɥɴ ɯɝɣɦɚɝɢɘ ɮɝɥ-
ɥɦɩɪɴɞɠɟɥɠɥɘɫɯɥɳɝɠɜɝɠɧɦɜɨɦɩɪɢɠɬɦɨ-
ɤɠɨɦɚɘɥɠɝ ɧɦɣɥɦɪɘ ɞɠɟɥɠ əɝɟɦɧɘɩɥɦɩɪɴ
ɞɠɟɥɠ
7KHDUWLFOHVWUHVVHVQHFHVVLW\RIIRUPDWLRQRIOLIH
YDOXH SULRULW\ DPRQJ FKLOGUHQ 6FLHQWL¾F LGHDV
DQDO\VLVRIOLIHYDOXHFRQVLGHUDWLRQLQSKLORVRSK\
PRVWO\FRQFHUQLQJWKHSKLORVRSK\RIH[LVWHQWLDO-
LVPSKLORVRSK\DQWKURSRORJ\SHGDJRJLFVLVUHS-
UHVHQWHG$VSHFWVRIVFLHQWLVWVµYLHZVDV WR WKH
JLYHQOLIHYDOXHDUHUH¿HFWHG¾UVWRIDOOLWVLPSRU-
WDQFHIRUDSHUVRQDQGDVRFLHW\H[LVWHQFH/LIH
YDOXHSRLQWVDUHGH¾QHGWKDWLVUDWKHUVLJQL¾FDQW
IRUWHHQDJHUVXQGHUPRGHUQVRFLDOFXOWXUDOFRQ-
GLWLRQVHVSHFLDOO\VXFKDVIXOOQHVVRIOLIHVDIHW\
OLIH FDUH FUHDWLYH VHOIH[SUHVVLRQ ,PSRUWDQFH
RI WHHQDJHUVµ LQYROYHPHQW LQWR YDULRXV DFWLYLW\
PRVWO\FUHDWLYHVSLULWXDORQHLVXQGHUOLQHG
.H\ ZRUGV SHUVRQµV OLIH OLIH YDOXH VFLHQWL¾F
LGHDV WHHQDJHUV IRUPDWLRQ IXOOQHVV RI OLIH OLIH
VDIHW\
ɇɦɩɪɘɥɦɚɢɘ ɧɨɦəɣɝɤɠɚ ɟɘɛɘɣɴɥɦɤɫ ɚɠɛɣɷɜɽ
ɉɝɨɝɜ ɚɘɞɣɠɚɠɭ ɚɠɭɦɚɥɠɭ ɧɨɦəɣɝɤ ɩɴɦɛɦɜɝɥɥɷ
ɚɠɦɢɨɝɤɣɶɻɪɴɩɷ ɧɨɦəɣɝɤɘɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɚ ɧɽɜɣɽɪ
ɢɽɚ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɷɢ ɧɨɽɦɨɠɪɝɪɥɦɾɎɝ ɟɫɤɦɚɣɝɥɦ
ɥɠɟɢɦɶ ɷɚɠɱ ɱɦ ɚɽɜəɫɚɘɶɪɴɩɷ ɷɢ ɫ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɽ
ɟɘɛɘɣɦɤɪɘɢɽɚɧɽɜɣɽɪɢɦɚɦɤɫɩɝɨɝɜɦɚɠɱɽɟɦɢɨɝɤɘ
Ʌɠɟɢɘɜɦɩɣɽɜɥɠɢɽɚɚɢɘɟɫɶɪɴɥɘɪɝɱɦɚɩɧɨɠɡɥɷɪɪɽ
əɘɛɘɪɴɦɭɩɫɯɘɩɥɠɭɣɶɜɝɡɷɢɽɩɬɦɨɤɦɚɘɥɽɝɧɦɭɦɶ
ɩɧɦɞɠɚɘɥɥɷ ɮɽɥɥɽɩɪɴ ɞɠɪɪɷ ɩɫɪɪɻɚɦ ɟɥɠɟɠɣɘɩɷ
Ɏɝɟɫɤɦɚɣɝɥɦɟɦɢɨɝɤɘɪɘɢɠɤɠɧɨɠɯɠɥɘɤɠɧɨɘɛ
ɥɝɥɥɷɜɦɟɘɜɦɚɦɣɝɥɥɷɧɦɩɪɽɡɥɦɟɨɦɩɪɘɶɯɠɭɧɦɪɨɝə
ɧɨɠɟɚɦɜɠɪɴɜɦɪɦɛɦɱɦɣɶɜɠɥɘɩɪɘɻɥɝɟɜɘɪɥɦɶɜɦ
ɽɩɪɠɥɥɦɾɨɘɜɦɩɪɽɧɦɟɠɪɠɚɥɦɾɦɮɽɥɢɠɩɴɦɛɦɜɝɥɥɷɘ
ɞɠɪɪɷɧɦɩɪɘɻɧɝɨɝɜɥɝɶɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜɚɫɪɠɣɽɪɘɨɥɦ
ɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɦɤɫɚɠɤɽɨɽ ɟɨɦɩɪɘɥɥɷɥɘɩɠɣɴɩɪɚɘɚ
ɨɽɟɥɠɭɬɦɨɤɘɭɥɘəɫɚɘɻɭɘɨɘɢɪɝɨɫɧɦɚɩɷɢɜɝɥɥɦɩɪɽ
ɧɦɨɦɜɞɫɶɯɠəɘɡɜɫɞɽɩɪɴɜɦəɦɣɽɪɘɩɤɝɨɪɽ ɽɥɰɦɛɦ
ɥɘɡɚɘɞɣɠɚɽɰɦɛɦ ɯɠɥɥɠɢɘ ɟɘɚɜɷɢɠ ɷɢɦɤɫ ɣɶɜɠɥɘ
ɦɩɤɠɩɣɶɻɮɽɥɥɽɩɪɴɞɠɪɪɷɟɘɛɘɣɦɤ>ɩ@
Ʌɘɫɢɦɚɮɽ ɚɢɘɟɫɶɪɴ ɥɘ ɚɝɣɠɯɝɟɥɽ ɟɤɽɥɠ ɚ əɫɪɪɽ
ɩɫɯɘɩɥɦɾ ɣɶɜɠɥɠ ɱɦ ɚɠɤɘɛɘɶɪɴ ɚɽɜ ɥɝɾ ɰɚɠɜɢɦɾ
ɘɜɘɧɪɘɮɽɾɜɦɩɦɮɽɘɣɴɥɦɛɦɪɝɭɥɦɣɦɛɽɯɥɦɛɦɧɨɠɨɦɜ
ɥɦɛɦ ɩɚɽɪɫ ɧɨɠɟɚɦɜɷɯɠ ɜɦ ɥɘɧɨɫɞɝɥɥɷ ɬɽɟɠɯɥɠɭ
ɽɥɪɝɣɝɢɪɫɘɣɴɥɠɭ ɽ ɜɫɭɦɚɥɠɭ ɩɠɣ ɘ ɪɦɤɫ ɣɶɜɠɥɘ
ɤɘɻ ɜəɘɪɠ ɧɨɦ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɩɚɦɛɦ ɧɦɚɥɦɮɽɥɥɦɛɦ
ɞɠɪɪɷ Ƚɢɩɧɝɨɠɤɝɥɪɠ ɷɢɽ ɧɨɦɚɦɜɷɪɴɩɷ ɥɘɜ ɣɶɜ
ɩɴɢɦɶ ɧɨɠɨɦɜɦɶ ɥɘɧɨɠɢɣɘɜ ɢɣɦɥɫɚɘɥɥɷ ɪɦɱɦ
ɛɦɩɪɨɦ ɩɪɘɚɣɷɪɴ ɧɠɪɘɥɥɷ ɟəɝɨɝɞɝɥɥɷ ɮɽɣɽɩɥɦɩɪɽ
ɣɶɜɩɴɢɦɾɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽ>ɩ@
ɇɨɦ ɥɘɛɘɣɴɥɫ ɥɝɦəɭɽɜɥɽɩɪɴ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɮɽɥ
ɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɚɧɽɜɣɽɪɢɽɚɩɚɽɜɯɘɪɴɪɘɢɽɬɘɢɪɠɷɢɧɦɛɽɨ
ɰɝɥɥɷ ɟɜɦɨɦɚµɷ ɰɢɦɣɷɨɽɚ ɧɦɚµɷɟɘɥɝ ɟɦɢɨɝɤɘ
ɟ ɧɘɣɽɥɥɷɤ ɽ ɚɞɠɚɘɥɥɷɤ ɘɣɢɦɛɦɣɶ ɟəɽɣɴɰɝɥɥɷ
ɚɠɧɘɜɢɽɚ ɩɫɾɮɠɜɫ ɟɨɦɩɪɘɥɥɷ ɥɘɩɠɣɴɥɠɮɴɢɠɭ ɜɽɡ ɫ
ɩɪɘɚɣɝɥɥɽɧɽɜɣɽɪɢɽɚɦɜɠɥɜɦɦɜɥɦɛɦɪɦɱɦ>@
ȸɥɘɣɽɟ ɦɩɪɘɥɥɽɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɽ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ
ɋɥɠɟɮɽɩɫɯɘɩɥɠɭɧɫəɣɽɢɘɮɽɡɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜɽɟɬɽɣɦɩɦ
ɬɽɾɃȹɘɻɚɘɆȻɽɥɘɪɫɣɽɥɘɇȻɫɨɝɚɠɯɃɉɦɭɘɥɴ
ɉɊɨɫɥɴɦɚ>@ɟɘɛɦɩɪɨɶɻɪɴɩɷɫɚɘɛɘɥɘ
ɚɘɞɣɠɚɦɩɪɽ ɦɩɤɠɩɣɝɥɥɷ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɩɫɯɘɩɥɦɶ
ɣɶɜɠɥɦɶɪɘɨɦɟɫɤɽɥɥɽɮɽɻɾɧɨɦəɣɝɤɠɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɦɤ
ɚɠɩɚɽɪɣɶɶɪɴɩɷɦɢɨɝɤɽɘɩɧɝɢɪɠɚɢɘɟɘɥɦɾɮɽɥɥɦɩɪɽɟ
ɧɦɩɠɣɘɥɥɷɤɟɦɢɨɝɤɘɥɘɜɫɤɢɠɤɠɩɣɠɪɝɣɽɚɤɠɥɫ
ɣɦɛɦ ȯȹɝɭɈɄɘɣɠɥɦɰɝɚɩɴɢɠɡɆɄɘɪɶɭɽɥɘ ɪɘ
ɽɥɰɽ ɚɯɝɥɽ >    @ Ⱥɦɜɥɦɯɘɩ ɘɥɘɣɽɟ ɥɘɫ
ɢɦɚɠɭ ɽɜɝɡɱɦɜɦ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɟɤɝɪɦɶ ɾɭ ɚɠɢɦ
ɨɠɩɪɘɥɥɷɫɚɠɭɦɚɥɽɡɨɦəɦɪɽɟɧɽɜɣɽɪɢɘɤɠɥɝɧɨɦɚɦ
ɜɠɚɩɷɱɦɡɟɫɤɦɚɠɣɦɥɘɧɠɩɘɥɥɷɩɪɘɪɪɽ
Ʉɝɪɘɩɪɘɪɪɽɧɦɣɷɛɘɻɚɘɥɘɣɽɟɽɥɘɫɢɦɚɠɭɽɜɝɡɧɨɦ
ɮɽɥɥɽɩɪɴɞɠɪɪɷɣɶɜɠɥɠɪɘɚɠɟɥɘɯɝɥɥɽɟɦɛɣɷɜɫɥɘ
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ɜɫɤɢɠɤɠɩɣɠɪɝɣɽɚɟɤɽɩɪɫɡɩɧɦɩɦəɽɚɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ
ɚɢɘɟɘɥɦɾɮɽɥɥɦɩɪɽɚɜɽɪɝɡɧɽɜɣɽɪɢɦɚɦɛɦɚɽɢɫɚɩɫɯɘɩ
ɥɠɭɩɦɮɽɦɢɫɣɴɪɫɨɥɠɭɫɤɦɚɘɭ
Ⱥɠɢɣɘɜ ɦɩɥɦɚɥɦɛɦɤɘɪɝɨɽɘɣɫ ɍɦɯɘ ɣɶɜɩɴɢɝ
ɞɠɪɪɷ ɟɘɚɞɜɠ ɭɚɠɣɶɚɘɣɦ ɬɽɣɦɩɦɬɽɚ ɥɘɡəɽɣɴɰ
ɚɠɧɫɢɣɦ ɧɨɦəɣɝɤɫ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ əɫɣɦ ɧɽɜɥɷɪɦ
ɫ ɬɽɣɦɩɦɬɽɾ ɥɘɧɨɠɢɽɥɮɽ ɍȯɍ ° ɥɘ ɧɦɯɘɪɢɫ ɍɍ ɩɪ
ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɘɤɠ ɬɽɣɦɩɦɬɽɾ ɞɠɪɪɷ
Ʉɠɩɣɠɪɝɣɽɮɽɻɾɰɢɦɣɠɥɘɤɘɛɘɣɠɩɷɧɦɷɩɥɠɪɠɬɝɥɦ
ɤɝɥɠ ɞɠɪɪɷ ɯɝɨɝɟ əɝɟɧɦɩɝɨɝɜɥɻ ɣɶɜɩɴɢɝ ɧɝɨɝ
ɞɠɚɘɥɥɷ ɯɝɨɝɟ ɧɦɯɫɪɪɷ ɪɘ ɽɥɩɪɠɥɢɪ Ƀ ȹɘɻɚɘ
ɩɪɚɝɨɜɞɫɻ¨ ȯɥɪɝɨɝɩɜɦɧɦɥɷɪɪɷɞɠɪɪɷɥɘɤɝɞɽ;,;°
;;ɩɪəɫɚɥɝɥɦɚɠɤɧɨɦɪɝɜɦɩɠɪɴɛɦɩɪɨɠɤ ɽɩɚɦ
ɻɯɘɩɥɠɤȹɘɛɘɪɦɚɯɦɤɫɡɦɛɦɤɦɞɥɘɨɦɟɮɽɥɠɪɠɷɢ
ɧɝɨɝɞɠɚɘɥɥɷ ɝɪɘɧɫ ɧɝɨɝɭɦɜɫ ɜɦ ɥɦɚɦɛɦ ɷɢɽɩɥɦɛɦ
ɩɪɘɥɫɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘɜɝɟɦɜɥɦɛɦəɦɢɫɣɶɜɠɥɘɩɪɘɻ
¨ɤɘɩɦɚɦɶ© ɘ ɟ ɽɥɰɦɛɦ ° ɜɝɜɘɣɽ əɽɣɴɰɝ ɟəɣɠɞɫ
ɻɪɴɩɷɟɪɝɭɥɽɢɦɶ©>ɩ@
Ʌɝəɝɟɧɝɢɘ ɜɣɷ ɧɦɚɥɦɮɽɥɥɦɛɦ ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɣɶɜ
ɩɴɢɦɾɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɱɦɧɦɚµɷɟɘɥɘɟɨɦɟɚɠɪɢɦɤɪɝɭ
ɥɽɢɠ ɧɦɩɠɣɝɥɥɷɤ ɨɠɪɤɫɞɠɪɪɷ ɚ ɽɥɜɫɩɪɨɽɘɣɴɥɦɤɫ
ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɽɚɠɩɚɽɪɣɝɥɘɚəɘɛɘɪɴɦɭɥɘɫɢɦɚɠɭɜɦɩɣɽ
ɜɞɝɥɥɷɭ Ʉ ȹɝɨɜɷɻɚ ɟɦɢɨɝɤɘ ɥɘɛɦɣɦɰɫɚɘɚ ɥɘ
ɪɦɤɫɱɦɪɝɭɥɽɯɥɠɡɪɘɝɢɦɥɦɤɽɯɥɠɡɧɨɦɮɝɩɩɫɯɘɩ
ɥɦɾ ɮɠɚɽɣɽɟɘɮɽɾ ɧɝɨɝɪɚɦɨɶɻ ɦɩɦəɠɩɪɽɩɪɴ ɥɘ ɩɚɦɻ
ɟɥɘɨɷɜɜɷɚɠɤɘɛɘɶɯɠɚɽɜɥɝɾəɝɟɧɝɨɝɨɚɥɦɾɘɢɪɠɚ
ɥɦɩɪɽ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɢɦɞɥɦɾɤɠɪɪɻɚɦɩɪɽɞɠɪɪɷɜɣɷ
ɜɽɾ >ɩ@Ɏɝɩɧɨɠɯɠɥɶɻɚɠɩɥɘɞɝɥɥɷɦɩɦəɠɩ
ɪɦɩɪɽɟɫɧɠɥɢɫɧɨɠɪɦɢɫɜɦɥɝɾɜɫɭɦɚɥɦɾɝɥɝɨɛɽɾɪɦɤɫ
ɥɘɧɝɨɝɢɦɥɘɥɥɷɤɠɩɣɠɪɝɣɷ¨ɧɦɜɘɣɴɰɝɽɩɥɫɚɘɥɥɷ
ɣɶɜɠɥɠɨɦəɠɪɴɩɷɧɨɦəɣɝɤɘɪɠɯɥɠɤ©>ɩ@
Ɉɦɟɚɠɪɦɢ ɪɝɭɥɽɢɠ ɝɢɦɥɦɤɽɢɠ ɥɘ ɜɫɤɢɫ
Ƚ Ɍɨɦɤɤɘ ɫ ɍɍ ɩɪ ɧɨɠɚɽɚ ɜɦ ɪɦɛɦ ɱɦ ɣɶɜɠɥɘ
ɧɦɯɘɣɘ ɧɦɯɫɚɘɪɠ ɩɝəɝ ɥɽɢɯɝɤɥɦɶ ɧɝɨɝɜ ɩɚɽɪɦɤ
ɢɦɤɧµɶɪɝɨɽɚ ɥɝɚɠɟɥɘɯɝɥɦɩɪɽ əɝɟɨɦəɽɪɪɷ ɘ ɮɝ
ɧɦɩɠɣɶɻɧɨɘɛɥɝɥɥɷɣɶɜɠɥɠɜɦɚɪɝɯɽɚɽɜɩɚɦəɦɜɠ
ɷɢɫ ɚɦɥɘ ɟɜɦəɫɣɘ ɚɠɟɚɦɣɠɚɰɠɩɴ ɽɟ ɧɫɪ ɜɦɽɥɜɠ
ɚɽɜɫɘɣɽɩɪɠɯɥɦɛɦ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘ ɉɚɦəɦɜɘ ɧɨɠɥɝɩɣɘ
ɣɶɜɠɥɽ ɥɝɟɘɣɝɞɥɽɩɪɴ ɽ ɨɘɮɽɦɥɘɣɴɥɽɩɪɴ ɪɘ ɚɦɜɥɦ
ɯɘɩ ɽɟɦɣɶɚɘɣɘ ɾɾ ɧɨɦəɫɜɠɣɘ ɧɦɯɫɪɪɷ əɝɟɩɠɣɣɷ ɡ
ɪɨɠɚɦɛɠ Ƚ Ɍɨɦɤɤ ɧɝɨɝɢɦɥɘɥɠɡ ɱɦ ɚ ɽɥɜɫɩɪɨɽ
ɘɣɴɥɦɤɫ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɽ ɚɠɨɦɩɣɠ¨ɛɽɛɘɥɪɩɴɢɽ ɩɠɣɠ ɷɢɽ
ɟɘɛɨɦɞɫɶɪɴɚɠɞɠɚɘɥɥɶɣɶɜɠɥɠ©>ɩ@Ɋɦɤɫ
ɥɘɜɟɚɠɯɘɡɥɦ ɚɘɞɣɠɚɦ ɜɣɷ ɧɦɚɥɦɮɽɥɥɦɛɦ ɬɫɥɢɮɽ
ɦɥɫɚɘɥɥɷ ɣɶɜɠɥɠ ɜɦɨɦɩɪɠ ɜɦ ¨ɧɦɚɥɦɾ ɨɝɘɣɽɟɘɮɽɾ
ɧɦɟɠɪɠɚɥɦɾɩɚɦəɦɜɠɟɘɩɥɦɚɘɥɦɾɥɘɥɝɧɦɚɪɦɨɥɦɩɪɽ
ɪɘɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɩɪɽɢɦɞɥɦɛɦ©>ɩ@
ȸɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɯɥɽ ɬɽɣɦɩɦɬɩɴɢɽ ɥɘɧɨɷɤɠ ɍɍ ɩɪ
ɟɦɢɨɝɤɘɬɽɣɦɩɦɬɩɴɢɘ ɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɷ ɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘ
ɣɽɟɤɦəʇɨɫɥɪɦɚɫɶɪɴɮɽɥɥɽɩɪɴɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɛɦɣɶɜ
ɩɴɢɦɛɦ ɞɠɪɪɷ Ƚɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤ ɟɚɝɨɪɘɚ ɛɨɘɥɠɯɥɫ
ɫɚɘɛɫ ɥɘ ɫɥɽɢɘɣɴɥɽɩɪɴ əɫɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɚɚɘɞɘɚ ɱɦ
ɩɫɪɥɽɩɪɴ ɣɶɜɩɴɢɦɛɦ ɞɠɪɪɷ ɥɝ ɤɦɞɥɘ ɚɠɩɣɦɚɠɪɠ
ɘəɩɪɨɘɢɪɥɠɤɠ ɧɦɥɷɪɪɷɤɠ ɘ ɪɦɤɫ ɧɦɪɨɽəɥɝ ɞɠɚɝ
ɪɨɝɧɝɪɥɝ ɨɦɟɫɤɽɥɥɷ ɡɦɛɦ > ɩ °@ ɉɚɦɶ
ɥɘɟɚɫɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤɦɪɨɠɤɘɚɚɽɜ ɩɣɦɚɘ¨ɝɢɟɠɩ
ɪɝɥɮɽɷ©ɱɦ ɦɟɥɘɯɘɻ ¨ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ© ɋ ɞɠɪɪɽ ɢɦɞɥɦɾ
ɣɶɜɠɥɠ əɫɚɘɶɪɴ ɪɘɢɽ ɤɠɪɽ ɷɢɽ ɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɩɪɠ
ɥɘɟɠɚɘɶɪɴɧɨɠɢɦɨɜɦɥɥɠɤɠɩɠɪɫɘɮɽɷɤɠɢɦɣɠɚɦɥɘ
ɦɩɷɛɘɻ ɩɘɤɦəɫɪɥɽɩɪɴ ɚɣɘɩɥɦɛɦ ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ Ɇɜɠɥ ɽɟ
ɷɩɢɨɘɚɠɭɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɽɚɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤɫȸɂɘɤɶ
əɘɯɠɚ ɩɫɪɥɽɩɪɴ ɽ ɩɤɠɩɣ ɞɠɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɚ əɦɨɦɪɴəɽ
ɧɨɦɪɠ ɫɤɦɚ ɷɢɽ ɩɢɦɚɫɶɪɴ ɾɾ ɨɦɟɚɠɪɦɢ ȹɦɨɦɪɴəɫ
ɬɽɣɦɩɦɬɚɠɟɥɘɯɘɚɷɢəɫɥɪɽɭɘɨɘɢɪɝɨɠɟɫɚɘɚɡɦɛɦɷɢ
ɨɫɭɩɘɤɦɛɦɞɠɪɪɷɱɦɚɠɚɠɱɫɻɣɶɜɠɥɫɊɘɢɠɡəɫɥɪ
ɤɘɻ ɟɘɩɥɦɚɫɚɘɪɠɩɷ ɥɘ ɽɜɝɷɭ ɣɶəɦɚɽ ɡ ɱɝɜɨɦɩɪɽ
ɦɩɢɽɣɴɢɠ əɫɥɪ ɱɦ ɟɘɨɷɜɞɝɥɠɡ ɟɣɦəɦɶ ɧɦɯɠɥɘɻ
ɟɘɧɝɨɝɯɫɚɘɪɠɞɠɪɪɷ>ɩ@ȿɛɘɜɘɥɠɡɬɽɣɦɩɦɬ
ɚɣɘɩɥɠɤɞɠɪɪɷɤɧɦɢɘɟɘɚ ɟɨɘɟɦɢ əɦɨɦɪɴəɠ ɟ ɚɘɞ
ɢɦɶ ɭɚɦɨɦəɦɶ ɪɘ ɧɝɨɝəɦɨɝɥɥɷ ɥɝɩɧɨɠɷɪɣɠɚɠɭ
ɞɠɪɪɻɚɠɭɫɤɦɚ>@
ɋɬɽɣɦɩɦɬɽɾɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤɫɮɽɥɥɠɤɻɥɘɩɘɤ
ɧɝɨɝɜɪɝɱɦɚɦɥɘɩɪɚɝɨɜɞɫɻɛɽɜɥɽɩɪɴɽɟɥɘɯɫɱɽɩɪɴ
əɫɜɴɷɢɦɾ ɣɶɜɩɴɢɦɾ ɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽ ɥɝɟɘɧɝɨɝɯɥɽ ɾɾ
ɧɨɘɚɘ ɥɘ ɜɫɭɦɚɥɫ ɩɚɦəɦɜɫ ɡ ɛɽɜɥɽ ɫɤɦɚɠ ɞɠɪɪɷ
Ƚɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɩɪɠ ɚɠɟɥɘɯɘɶɪɴ ɣɶɜɠɥɫ ɯɝɨɝɟ ɾɾ
ɜɽɷɥɥɷ Ʉɦɞɝ ɟɜɘɪɠɩɷ ɱɦ ɬɽɣɦɩɦɬɽɷ ɝɢɟɠɩɪɝɥ
ɮɽɘɣɽɟɤɫ ɻ ɩɫɤɥɦɶ ɧɝɩɠɤɽɩɪɠɯɥɦɶ ɧɨɦɪɝ ɪɘɢɝ
ɚɨɘɞɝɥɥɷ ɻ ɧɦɤɠɣɢɦɚɠɤ ɘɜɞɝ ɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɘɣɽɟɤ
ɦɟəɨɦɶɻɣɶɜɠɥɫɤɝɪɦɶɱɦɦɜɫɭɦɪɚɦɨɷɻ>ɩ@
Ɇɜɠɥ ɽɟ ɥɘɡɚɠɟɥɘɯɥɽɰɠɭ ɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɽɚ ɬɽɣɦ
ɩɦɬɩɴɢɦɾɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɾɄɐɝɣɝɨɨɦɟɜɫɤɫɶɯɠɧɨɦ
ɩɫɪɥɽɩɪɴɣɶɜɠɥɠɽɾɾɞɠɪɪɷɜɦɭɦɜɠɪɴɚɠɩɥɦɚɢɫɧɨɦ
ɧɨɠɥɮɠɧɦɚɫ ɥɝɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ ɦɜɥɦɟɥɘɯɥɦɛɦ ɚɠɟɥɘ
ɯɝɥɥɷɮɠɭɧɦɥɷɪɴɘɜɞɝɮɝɦɟɥɘɯɘɣɦəɟɘɧɝɨɝɯɝɥɥɷ
ɩɚɦəɦɜɠɡəɘɛɘɪɦɤɘɥɽɪɥɦɩɪɽɣɶɜɠɥɠɋɮɴɦɤɫɨɘɟɽ
ɥɘɜɫɤɢɫɬɽɣɦɩɦɬɘ ɚɘɞɣɠɚɦ ɟɨɦɟɫɤɽɪɠ ɧɨɠɥɮɠɧ
ɟɘɚɜɷɢɠ ɷɢɦɤɫ ɣɶɜɠɥɘ ɩɪɘɻ ɣɶɜɠɥɦɶɄɐɝɣɝɨ
ɚɚɘɞɘɻɱɦɮɝɡɧɨɠɥɮɠɧɧɝɨɝəɫɚɘɻɧɦɟɘɪɠɤɱɦ
ɥɘɟɠɚɘɶɪɴɞɠɪɪɷɤ ɽɧɦɟɥɘɯɘɻɪɴɩɷɩɣɦɚɦɤ¨ɜɫɭ©
ɱɦ ɚɢɣɶɯɘɻ ɨɦɟɫɤ ɨɦɟɤɘɾɪɽ ɝɤɦɮɽɡɥɽ ɡ ɚɦɣɴɦɚɽ
ɘɢɪɠ ɜɦəɨɦɪɫ ɣɶəɦɚ ɢɘɷɪɪɷ ɪɘ əɣɘɛɦɛɦɚɽɥɥɷ
> ɩ @ Ʌɦɩɽɻɤ ɜɫɭɦɚɥɠɭ ɘɢɪɽɚ ɫ Ʉ ɐɝɣɝɨɘ
ɻ ɣɶɜɠɥɘ ɷɢ ɦɩɦəɠɩɪɽɩɪɴ ɷɢɘ ɧɦɩɪɽɡɥɦ ɩɪɘɚɠɪɴ
ɧɠɪɘɥɥɷɧɨɦɥɘɚɢɦɣɠɰɥɽɡɩɚɽɪɽɩɚɦɻɤɽɩɮɝɚɥɴɦɤɫ
ɇɦɥɷɪɪɷɞɠɪɪɷɻɮɝɥɪɨɘɣɴɥɦɶɢɘɪɝɛɦɨɽɻɶɝɪɠɯ
ɥɦɛɦ ɚɯɝɥɥɷ ȸ ɐɚɝɡɮɝɨɘ ɋ ɧɨɘɮɽ ¨ɂɫɣɴɪɫɨɘ ɪɘ
ɝɪɠɢɘ© ɚɽɥ ɚɠɩɫɥɫɚ ɽɜɝɶəɣɘɛɦɛɦɚɽɥɥɷ ɧɝɨɝɜɞɠɪ
ɪɷɤɱɦɚɠɟɥɘɯɘɻɮɽɥɥɽɩɪɴɞɠɪɪɷɷɢɪɘɢɫɷɢɘɤɘɻ
əɝɟɫɤɦɚɥɠɡ ɧɨɽɦɨɠɪɝɪ ɩɝɨɝɜ ɽɥɰɠɭ ɮɽɥɥɦɩɪɝɡ
ɨɝɣɽɛɽɷɜɝɨɞɘɚɘɥɘɮɽɷɆɜɥɝɟɛɦɣɦɚɥɠɭɟɘɚɜɘɥɴ
ɩɫɯɘɩɥɦɾ ɡɦɤɫ ɬɽɣɦɩɦɬɽɾ ȸ ɐɚɝɡɮɝɨ əɘɯɠɪɴ ɚ
ɦɩɤɠɩɣɝɥɥɽɩɫɪɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɣɶɜɠɥɠɪɘɩɪɚɝɨɜɞɫɻ
ɱɦɩɧɨɘɚɞɥɷɬɽɣɦɩɦɬɽɷɧɦɚɠɥɥɘɚɠɭɦɜɠɪɠɟəɝɟ
ɧɦɩɝɨɝɜɥɴɦɛɦ ɪɘ ɚɩɝɦɩɷɞɥɦɛɦ ɬɘɢɪɫ ɩɚɽɜɦɤɦɩɪɽ
Ɏɝɡɬɘɢɪɩɚɽɜɯɠɪɴ¨ɗɻɞɠɪɪɷɷɢɝɭɦɯɝɞɠɪɠɷ
ɻɞɠɪɪɷɩɝɨɝɜɞɠɪɪɷɷɢɝɭɦɯɝɞɠɪɠ©>ɩ@
Ʌɘ ɧɝɨɝɢɦɥɘɥɥɷ ɤɠɩɣɠɪɝɣɷ ɧɨɠɥɮɠɧɠ ɧɝɨɝɢɦ
ɥɘɥɥɷɡɽɜɝɘɣɠɱɦɚɠɥɠɢɘɶɪɴɫɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɽɚɘɨɪɦ
ɚɠɤɽɨɶɚɘɪɠ ɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠ ɝɪɠɢɠ əɣɘɛɦɛɦɚɽɥɥɷ ɧɝɨɝɜ
ɞɠɪɪɷɤɪɘɩɭɚɘɣɶɚɘɪɠɪɽɣɴɢɠɪɝɱɦɫɟɛɦɜɞɫɻɪɴɩɷ
ɟ ɛɫɤɘɥɥɽɩɪɶ ɽ ɟɘɭɠɱɘɪɠ ɽɥɪɝɨɝɩɠɞɠɪɪɷɡɱɘɩɪɷ
ɣɶɜɠɥɠ>ɩ@Ƚɪɠɢɘəɣɘɛɦɛɦɚɽɥɥɷɧɝɨɝɜɞɠɪ
ɪɷɤ ɚɠɤɘɛɘɻ ɚɽɜ ɣɶɜɠɥɠ ɧɦɨɷɜ ɽɟ ɨɦɟɚɠɪɢɦɤ ɫɩɽɭ
ɩɚɦɾɭɟɜɽəɥɦɩɪɝɡɚɫɤɦɚɘɭɥɘɡɰɠɨɰɦɾɤɘɪɝɨɽɘɣɴ
ɥɦɾɡɜɫɭɦɚɥɦɾɩɚɦəɦɜɠɩɧɽɚɯɫɪɪɷɜɦɽɥɰɠɭɣɶɜɝɡ
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ɽɜɽɷɣɴɥɦɾɩɧɽɚɫɯɘɩɪɽɚɾɭɞɠɪɪɽɧɦɩɪɽɡɥɦɛɦɫɩɚɽɜɦɤ
ɣɝɥɥɷɚɩɽɻɾɚɽɜɧɦɚɽɜɘɣɴɥɦɩɪɽɱɦɥɘɢɣɘɜɘɻɪɴɩɷɥɘ
ɥɝɾɞɠɪɪɷɤ>ɩ@
ɋɩɫɯɘɩɥɽɡɬɽɣɦɩɦɬɽɾɧɨɦəɣɝɤɘɮɽɥɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷ
ɜɦɩɣɽɜɞɫɻɪɴɩɷɃȹɘɻɚɦɶɆȻɽɥɘɪɫɣɽɥɦɶɇȻɫɨɝ
ɚɠɯɝɤɆɄɘɪɶɭɽɥɦɶɃɉɦɭɘɥɴɉɊɨɫɥɴɦɚɠɤɪɘ
ɽɥɰɠɤɠ ɚɯɝɥɠɤɠ ɇ Ȼɫɨɝɚɠɯ ɥɘɧɦɣɷɛɘɻ ɥɘ ɪɦɤɫ
ɱɦɪɣɫɤɘɯɝɥɥɷɮɽɥɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɷɢɩɚɷɪɠɥɽɻəɝɟɟɘ
ɧɝɨɝɯɥɠɤ ɘɜɞɝ ɷɢɱɦ ɥɝɤɘɻ ɟɝɤɥɦɛɦ ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ
ɪɦ ɨɝɰɪɘ ɮɽɥɥɦɩɪɝɡ ɚɪɨɘɯɘɶɪɴ ɩɚɦɻ ɟɥɘɯɝɥɥɷ
Ƀɶɜɩɪɚɦ ɥɘ ɜɫɤɢɫ ɜɦɩɣɽɜɥɠɢɘ ɥɝ ɟɤɦɞɝ ɧɨɦɜɦ
ɚɞɠɪɠɚɣɘɩɥɝəɫɪɪɷɷɢɱɦɚɦɥɦɧɝɨɝɩɪɘɥɝɩɧɨɠɡ
ɤɘɪɠ ɞɠɪɪɷ ɷɢ ɥɘɡɚɠɱɫ ɮɽɥɥɽɩɪɴ > ɩ @ ɋɩɚɽ
ɜɦɤɣɝɥɥɷɮɽɥɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɜɘɻɣɶɜɠɥɽɚɽɜɯɫɪɪɷɡɦɛɦ
ɧɦɚɥɦɪɠ Ʉɠɩɣɠɪɝɣɴ ɫɧɝɚɥɝɥɠɡ ¨ɂɦɣɠ ɣɶɜɠɥɘ
ɟɘɤɠɩɣɶɻɪɴɩɷ ɧɨɦ ɪɘɻɤɥɠɮɽ ɩɚɦɛɦ ɞɠɪɪɷ ɪɘ ɧɨɦ
ɪɽ ɟɚµɷɟɢɠɷɢɽɧɦɻɜɥɫɶɪɴ ɾɾ ɽɟɞɠɪɪɷɤɫɥɝɾɥɝɤɠ
ɥɫɯɝ ɥɘɨɦɜɞɫɻɪɴɩɷ ɽɥɰɝ ɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɜɦ ɞɠɪɪɷ
Ɏɝɥɝɤɦɞɝɥɝɧɨɠɚɝɩɪɠɜɦɝɪɠɯɥɦɛɦɩɘɤɦɩɪɚɝɨ
ɜɞɝɥɥɷɊɘɢɞɠɪɠɣɶɜɠɥɽɩɪɘɥɝɚɘɞɯɝɥɽɞɨɘɥɽɰɝ
ɢɦɣɠ ɚɦɥɘɞɠɣɘɣɠɰɝɜɣɷ ɩɝəɝɇɨɦɪɝ ɚɦɜɥɦɯɘɩ
ɾɾ ɞɠɪɪɷ ɩɪɘɥɝ əɘɛɘɪɰɠɤ ɧɨɝɢɨɘɩɥɽɰɠɤ ɽɱɘɩɣɠ
ɚɽɰɠɤȸɜɞɝɣɶɜɠɥɘ əɫɜɝ ɥɝ ɧɨɦɩɪɦɞɠɪɠȺɦɥɘ
əɫɜɝɧɦɩɧɨɘɚɞɥɴɦɤɫɚɽɜɯɫɚɘɪɠɞɠɪɪɷ©>ɩ@
Ⱥ Ɋɘɣɘɥɦɚ ɪɘ Ⱥ ȭɬɠɤɦɚ ɥɘɡɚɘɞɣɠɚɽɰɦɶ
ɮɽɥɥɽɩɪɶ ɩɝɨɝɜ ɽɥɰɠɭ ɟɘɛɘɣɴɥɦɣɶɜɩɴɢɠɭ ɮɽɥɥɦɩ
ɪɝɡɥɘɟɠɚɘɶɪɴɞɠɪɪɷɩɘɤɝɧɦɩɦəɽ >ɩ@Ʌɘ
ɾɭ ɜɫɤɢɫ ¨ɞɠɪɪɷ ɩɘɤɝ ɧɦ ɩɦəɽ ɞɠɪɪɷ ɷɢɬɽɟɠɯɥɝ
ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ ° ɚɠɭɽɜɥɘ ɮɽɥɥɽɩɪɴ ɧɝɨɰɦɮɽɥɥɽɩɪɴ©
ɱɦ ɻ ɜɞɝɨɝɣɦɤ ɪɘ ɫɤɦɚɦɶ ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ ɚɩɽɭ ɽɥɰɠɭ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɣɶɜɩɴɢɠɭ ɮɽɥɥɦɩɪɝɡ > ɩ @ Ɏɝ ɩɪɘ
ɚɠɪɴ ɧɝɨɝɜ ɢɦɞɥɠɤ ɥɝɦəɭɽɜɥɽɩɪɴ əɝɨɝɛɪɠ ɪɫɨəɫ
ɚɘɪɠɩɷ ɧɨɦ ɞɠɪɪɷ ɧɦɜɦɚɞɫɚɘɪɠ ɪɘ ɧɦɣɽɧɰɫɚɘɪɠ
ɡɦɛɦ ɥɘɧɦɚɥɶɚɘɪɠ ɚɠɩɦɢɠɤɠ ɩɤɠɩɣɘɤɠ ɚɩɝəɽɯɥɦ
ɪɫɨəɫɚɘɪɠɩɷɧɨɦɩɚɦɻɟɜɦɨɦɚµɷɧɨɦɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ
ɥɘɣɝɞɥɦɛɦɬɽɟɠɯɥɦɛɦ ɡ ɜɫɰɝɚɥɦɛɦ ɩɪɘɥɫɬɦɨɤɫ
ɚɘɥɥɷɧɦɟɠɪɠɚɥɦɛɦɩɪɘɚɣɝɥɥɷɜɦɞɠɪɪɷɊɦɤɫɚɯɘɩ
ɥɘɜɟɚɠɯɘɡɥɦɚɠɩɦɢɠɭɧɩɠɭɽɯɥɠɭɽɬɽɟɠɯɥɠɭɥɘɚɘɥ
ɪɘɞɝɥɴɧɽɢɣɫɚɘɥɥɷɧɨɦɩɝəɝɩɪɘɻɥɝɦəɭɽɜɥɦɶɫɤɦ
ɚɦɶ ɚɠɞɠɚɘɥɥɷ ɣɶɜɠɥɠ Ⱥɘɞɣɠɚɠɤ ɻ ɪɘɢɦɞ ɫɩɚɽ
ɜɦɤɣɝɥɥɷɣɶɜɴɤɠɜɠɭɦɪɦɤɽɾ¨ɞɠɪɪɷ°ɩɤɝɨɪɴ©Ɏɷ
ɧɨɦəɣɝɤɘɥɘɜɫɤɢɫɥɘɫɢɦɚɮɽɚɫɥɘɰɯɘɩɚɽɜɩɫɥɫɪɘ
ɚɪɽɥɴɧɨɠɯɠɥɦɶɯɦɛɦɻəɽɛɣɶɜɩɪɚɘɥɘɚɚɠɧɝɨɝɜɢɠ
ɽɟɩɘɤɠɤɩɦəɦɶɱɦɧɨɠɛɥɽɯɫɻɧɝɨɝɪɚɦɨɶɻɣɶɜɠɥɫ
ɥɘ ɪɠɤɯɘɩɦɚɫ ɽɩɪɦɪɫ ɟ ɧɦɚɝɨɭɥɝɚɠɤɠ ɧɦɯɫɪɪɷɤɠ
ɥɝɛɣɠəɦɢɠɤɠɜɫɤɢɘɤɠɩɧɨɷɤɦɚɘɥɫɥɘɜɦɩɷɛɥɝɥɥɷ
ɥɘɡəɣɠɞɯɠɭɮɽɣɝɡɦɚɦɣɦɜɽɥɥɷɩɧɨɦɱɝɥɠɤɠɤɦɜɝ
ɣɷɤɠ ɞɠɪɪɷ ȼɦɩɣɽɜɥɠɢɠ ɚɚɘɞɘɶɪɴ ɱɦ əɘɛɘɪɦ
ɥɝɚɜɘɯɽɥɝɱɘɩɪɴɚɽɜəɫɚɘɶɪɴɩɷɯɝɨɝɟɥɝɨɦɟɫɤɽɥɥɷ
ɞɠɪɪɻɚɦɾ ɚɘɞɣɠɚɦɩɪɽ ɨɦɟɜɫɤɽɚ ɧɨɦ ɜɠɭɦɪɦɤɽɶ
¨ɞɠɪɪɷ°ɩɤɝɨɪɴ©>ɩ@
ɇɨɦəɣɝɤɘ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ
ɫɩɫɯɘɩɥɠɭɩɫɩɧɽɣɴɥɠɭɫɤɦɚɘɭɻɧɨɝɜɤɝɪɦɤɥɘɫɢɦ
ɚɠɭɨɦɟɚɽɜɦɢɃȹɘɻɚɦɾȼɦɩɣɽɜɥɠɢɩɪɚɝɨɜɞɫɻɱɦ
ɮɽɥɥɽɩɪɴɞɠɪɪɷɻɧɝɨɚɠɥɥɦɶɚɘɢɩɽɦɣɦɛɽɯɥɦɤɫɩɝɥɩɽ
ɦɩɢɽɣɴɢɠɻɧɦɥɷɪɪɷɤɟɘɛɘɣɴɥɠɤɤɘɢɩɠɤɘɣɴɥɦəɘɛɘ
ɪɠɤɟɘɟɤɽɩɪɦɤɱɦɚəɠɨɘɻɚɩɝəɝɚɩɝɨɽɟɥɦɤɘɥɽɪɪɷ
ɤɦɞɣɠɚɠɭɧɨɦɷɚɽɚɽɧɦɪɝɥɮɽɡ>ɩ@Ʌɘɾɾɜɫɤɢɫ
ɮɽɥɥɽɩɥɠɡ ɩɪɘɪɫɩ ɞɠɪɪɷ ɧɦɚµɷɟɘɥɠɡ ɽɟ ɡɦɛɦ ɮɽɣɽɩ
ɥɽɩɪɶ ɧɦɻɜɥɘɥɥɷɤ ɫ ɡɦɛɦ ɦɩɥɦɚɽ ɨɽɟɥɠɭ ɟɦɢɨɝɤɘ
ɡ ɧɨɦɪɠɣɝɞɥɠɭ ɯɠɥɥɠɢɽɚ ɽ ɨɽɚɥɽɚ Ɏɷ ɻɜɥɽɩɪɴ ɜɘɻ
ɟɤɦɛɫɧɦɚµɷɟɘɪɠɩɬɝɨɠəɫɪɪɷɚɧɝɚɥɠɡɩɠɥɪɝɟɟɥɘ
ɡɪɠ ɜɠɥɘɤɽɯɥɠɡ ɚɘɨɽɘɥɪ ɽɩɥɫɚɘɥɥɷ ɪɘ ɚɜɦɩɢɦɥɘ
ɣɝɥɥɷɃȹɘɻɚɘɚɚɘɞɘɻɱɦɞɠɪɪɷɻɧɦɻɜɥɘɥɥɷɤ
ɝɣɝɤɝɥɪɽɚɟɦɢɨɝɤɘɞɠɪɪɷ°ɻɜɥɽɩɪɴɤɠɥɫɣɦɛɦ
ɪɝɧɝɨɽɰɥɴɦɛɦ ɪɘɤɘɡəɫɪɥɴɦɛɦ  ɞɠɪɪɷ ° ɻɜɥɽɩɪɴ
ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɛɦ ɡ ɟɦɚɥɽɰɥɴɦɛɦ ɩɚɦɛɦ ɪɘ ɽɥɰɦɛɦ
 ɞɠɪɪɷ ° ɻɜɥɽɩɪɴ ɧɦɪɝɥɮɽɡɥɦɛɦ ɡ ɨɝɘɣɴɥɦɛɦ
ɥɝəɫɪɪɷ ɪɘ əɫɪɪɷ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɽ ɡ ɪɚɦɨɯɦɩɪɽ
 ɞɠɪɪɷ ° ɻɜɥɽɩɪɴ ɧɨɠɨɦɜɥɦɛɦ ɪɘ ɜɫɭɦɚɥɦɛɦ
> ɩ °@ Ɏɽɥɥɽɩɪɴ ɞɠɪɪɷ ɥɝ ɤɠɩɣɠɤɘ əɝɟ
ɡɦɛɦɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾɦɩɥɦɚɠ°ɧɦɰɫɢɫɩɝɥɩɫɉɢɣɘɜɦ
ɚɦɶ ɯɘɩɪɠɥɦɶ ɦɮɽɥɢɠ ɞɠɪɪɷ ɻ ɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɣɶɜɠɥɠ
ɜɦ ɩɤɝɨɪɽ ɱɦ ɻ ɥɝ ɣɠɰɝ ɥɘɡəɽɣɴɰɠɤ ɟɣɦɤ ɘ ɡ
ɚɘɞɣɠɚɦɶ ɫɤɦɚɦɶ ɥɘɜɘɥɥɷ ɞɠɪɪɶ ɥɘɡɚɠɱɦɾ ɮɽɥ
ɥɦɩɪɽ ɋ ɪɘɢɦɤɫ ɨɘɟɽ ɜɫɤɢɠ ɧɨɦ ɩɤɝɨɪɴ ɥɘɤ ɞɠɪ
ɪɻɚɦ ɥɝɦəɭɽɜɥɽ ɘɜɞɝ ɪɽɣɴɢɠ ɟɘɚɜɷɢɠ ɾɤ ɤɦɞɥɘ
ɧɦɩɧɨɘɚɞɥɴɦɤɫ ɦɮɽɥɠɪɠ ɞɠɪɪɷ ȸɚɪɦɨ ɛɦɚɦɨɠɪɴ
¨ɉɤɝɨɪɴ ɻ ɥɝ ɩɪɽɣɴɢɠ ɮɽɥɥɽɩɥɦɶ ɘɣɴɪɝɨɥɘɪɠɚɦɶ
ɞɠɪɪɷ ɩɢɽɣɴɢɠ ɥɘɡɚɘɞɣɠɚɽɰɦɶ ɫɤɦɚɦɶɚɠɢɣɶɯɥɦ
ɚɠɩɦɢɦɛɦɡɦɛɦɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷɪɘɨɦɟɫɤɽɥɥɷ©>ɩ@
ȺɽɜɦɤɠɡɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɡɬɽɣɦɩɦɬɃɉɦɭɘɥɴɥɘɛɦ
ɣɦɰɫɻɥɘɪɦɤɫɱɦɞɠɪɪɷɣɶɜɠɥɠɤɘɻɷɢɩɦɮɽɘɣɴɥɫ
ɪɘɢ ɽ ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɫ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ȼɦɩɣɽɜ
ɥɠɢ ɩɪɚɝɨɜɞɫɻ ɱɦ ɞɠɪɪɷ ° ɮɝ ¨əɝɟɧɝɨɝɨɚɥɠɡ
ɨɫɭ ɪɨɘɥɩɬɦɨɤɘɮɽɷ ɧɦɰɫɢ ɽ ɪɚɦɨɯɽɩɪɴ ɽ ɚ ɮɴɦɤɫ
ɚɠɨɽɟɤɽɥɶɻɪɴɩɷɩɘɤɘɣɶɜɠɥɘɷɢɥɦɩɽɡɪɘɪɚɦɨɝɮɴ
ɣɶɜɩɴɢɦɛɦɩɧɦɩɦəɫəɫɪɪɷ©>ɩ@ȼɣɷɟɘəɝɟ
ɧɝɯɝɥɥɷɩɚɦɻɾɞɠɪɪɻɟɜɘɪɥɦɩɪɽɣɶɜɠɥɘɥɘɚɩɽɭɝɪɘ
ɧɘɭ ɽɩɪɦɨɠɯɥɦɛɦ ɡ ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɛɦ ɰɣɷɭɫ ɧɦɚɠ
ɥɥɘ ɤɘɪɠ ɧɝɚɥɠɡ ɞɠɪɪɻɚɠɡ ɧɦɪɝɥɮɽɘɣ Ƀ ɉɦɭɘɥɴ
ɚɠɟɥɘɯɘɻ ɪɘɢɽ ɤɦɞɣɠɚɽ ɪɠɧɦɚɽ ɤɦɜɝɣɽ ɞɠɪɪɻɟɜɽɡ
ɩɥɝɥɥɷɘɯɘɩɪɢɦɚɫɥɝɧɦɚɥɦɮɽɥɥɫɦɜɥɦɩɪɦɨɦɥɥɶ
əɜɝɬɦɨɤɦɚɘɥɫɟɧɦɨɫɰɝɥɥɷɤɤɦɨɘɣɴɥɠɭɩɦɮɽ
ɘɣɴɥɦɧɩɠɭɦɣɦɛɽɯɥɠɭ ɘəɦ ɥɘɚɽɪɴ ɧɨɘɚɦɚɠɭ ɥɦɨɤ
ɚɮɽɣɽɩɥɫɚɩɝəɽɯɥɫɘəɦəɘɛɘɪɦɩɪɦɨɦɥɥɶɱɦɧɨɠ
ɧɫɩɢɘɻɨɦɟɚɠɪɦɢɽɚɢɣɶɯɝɥɥɷɚɧɨɦɮɝɩɞɠɪɪɻɜɽɷɣɴ
ɥɦɩɪɽ ɣɶɜɠɥɠ ɚɩɴɦɛɦ ɧɦɪɝɥɮɽɘɣɫ ɾɾ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɝɡ
> ɩ@Ʌɘɡəɽɣɴɰɚɘɞɢɠɡɜɣɷɣɶɜɠɥɠɪɨɝɪɽɡ
ɚɘɨɽɘɥɪɽɪɦɤɫɚɽɥɥɝɪɘɢɰɠɨɦɢɦɧɦɰɠɨɝɥɠɡɫɣɶɜ
ɩɴɢɦɤɫ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɽ ȿ ɤɝɪɦɶ ɜɦɩɷɛɥɝɥɥɷ ɧɦɚɥɦɪɠ
ɞɠɪɪɷ ɽɥɜɠɚɽɜɠ ɧɦɚɠɥɥɽ ɤɘɪɠ ɚɦɣɶ ɜɦ ɞɠɪɪɷ ɱɦ
ɚɽɜɦəɨɘɞɘɻɪɴɩɷ ɚ ɛɦɪɦɚɥɦɩɪɽ ɡ ɟɜɘɪɥɦɩɪɽ ɣɶɜɠɥɠ
ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɣɴɥɦɩɪɘɚɠɪɠɩɷɜɦɞɠɪɪɷɤɫɞɥɴɦɜɦɣɘɪɠ
ɚɩɽɪɨɫɜɥɦɱɽɥɝɛɘɨɘɟɜɠɡɧɝɨɝɰɢɦɜɠɪɘɚɧɨɦɮɝɩɽ
ɘɢɪɠɚɥɦɾɞɠɪɪɻɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɚɪɽɣɶɚɘɪɠɩɚɦɾɧɨɘɛɥɝɥɥɷ
ɡɮɽɣɽ>ɩ@
Ɏɽɢɘɚɠɤɠɻɜɫɤɢɠɧɨɦɞɠɪɪɻəɫɪɪɷɣɶɜɠɥɠɤɠɩ
ɣɠɪɝɣɽɚɧɦɩɪɤɦɜɝɨɥɽɩɪɽɚ ɷɢɽ ɚɢɘɟɫɶɪɴ ɥɘ ɟɘɛɨɦɟɫ
ɜɣɷɩɫɯɘɩɥɦɾɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɚɪɨɘɪɠɮɽɣɽɩɥɦɩɪɽɧɝɨɝ
ɪɚɦɨɝɥɥɷɾɾɥɘɨɦɟɱɝɧɣɝɥɫɥɘɯɘɩɪɢɠɣɶɜɠɥɫɷɢɘ
ɛɫəɠɪɴɩɷɚɫɢɨɘɡɩɢɣɘɜɥɦɤɫɜɣɷɥɝɾɩɚɽɪɽɩɪɘɶɯɠ
ɛɣɠəɦɢɦɥɝɱɘɩɥɦɶ>ɩ@
ȿɥɘɯɥɫ ɫɚɘɛɫ ɧɨɦəɣɝɤɽ ɞɠɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɫɪɚɝɨ
ɜɞɝɥɥɷ ɡɦɛɦ ɛɽɜɥɦɩɪɽ ɡ ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɧɨɠɜɽɣɷɚ ɫɢɨɘɾɥ
ɩɴɢɠɡ ɧɝɜɘɛɦɛ Ⱥ ɉɫɭɦɤɣɠɥɩɴɢɠɡ Ⱥɽɥ ɥɘɛɦɣɦɰɫ
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ɚɘɚɥɘɪɦɤɫɱɦɚɩɠɩɪɝɤɽɤɦɨɘɣɴɥɦɛɦɚɠɭɦɚɘɥɥɷ
ɤɦɣɦɜɽ ɚɠɥɷɪɢɦɚɦ ɚɘɞɣɠɚɠɤ ɻ ¨ɫɪɚɝɨɜɞɝɥɥɷ ɚ
ɶɥɠɭɩɝɨɮɷɭɜɫɤɢɠɧɨɦɪɝɱɦɣɶɜɠɥɘ°ɥɘɡɚɠɱɘ
ɮɽɥɥɽɩɪɴ ɱɦ ɣɶɜɩɴɢɠɡ ɜɫɭ əɝɟɩɤɝɨɪɥɠɡ ɱɦ ɫ
ɚɝɣɠɯɽɧɦɚɥɦɪɽɤɦɨɘɣɴɥɦɤɫəɘɛɘɪɩɪɚɽɞɠɪɪɷɧɦɣɷ
ɛɘɻɪɘɤɝɪɘɜɦɷɢɦɾɩɧɨɘɚɞɥɷɣɶɜɠɥɘɧɨɘɛɥɝɚɩɝ
ɞɠɪɪɷ©>ɩ@ɇɝɜɘɛɦɛɬɽɣɦɩɦɬəɫɚɧɝɨɝɢɦɥɘ
ɥɠɡɱɦɜɽɪɝɡɥɝɦəɭɽɜɥɦɧɽɜɚɦɜɠɪɠɜɦɨɦɟɜɫɤɽɚɧɨɦ
ɪɝɱɦɪɘɢɝɞɠɪɪɷɷɢɘɚɝɣɠɯɝɟɥɘɮɽɥɥɽɩɪɴɜɘɻɪɴɩɷ
ɣɶɜɠɥɽɪɘɷɢɪɨɝəɘɾɾəɝɨɝɛɪɠ>ɩ@Ʌɝɦəɭɽɜ
ɥɠɤɚɽɥ ɚɚɘɞɘɚɧɨɠɚɝɜɝɥɥɷɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽ ɫɯɥɽɚ ɜɦ
ɚɽɜɯɫɪɪɷɚɩɦəɽɃɶɜɠɥɠ>ɩ@ɷɢɝɩɢɣɘɜɘɻɪɴɩɷ
ɟɨɘɜɦɩɪɽɱɘɩɪɷɞɠɪɪɻɨɘɜɽɩɥɦɛɦɩɚɽɪɦɩɧɨɠɡɤɘɥɥɷ
> ɩ @ Ⱥɠɜɘɪɥɠɡ ɧɝɜɘɛɦɛ ɘɢɪɠɚɥɦ ɢɦɨɠɩɪɫ
ɻɪɴɩɷ ɢɘɪɝɛɦɨɽɻɶ ¨ɱɘɩɪɷ© ɷɢ ɥɘɡɚɠɱɠɤ ɷɢɽɩɥɠɤ
ɧɦɢɘɟɥɠɢɦɤɣɶɜɩɴɢɦɛɦəɫɪɪɷɥɘɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɯɦɛɦ
ɤɘɻ ɩɧɨɷɤɦɚɫɚɘɪɠɩɴ ɚɠɭɦɚɥɘ ɜɽɷ Ⱥɽɥ ɟɘɟɥɘɯɘɻ
¨ɑɘɩɪɷ ° ɮɝ ɛɘɨɤɦɥɽɷ ɧɦɯɫɪɪɷ ɚɣɘɩɥɦɾ ɛɽɜɥɦɩɪɽ
ɨɘɜɦɩɪɽɡɧɦɚɥɦɪɠɪɚɦɨɯɦɛɦɞɠɪɪɷ ɟɦɜɥɦɛɦəɦɢɫ
ɪɘɦəɦɚµɷɟɢɫɩɚɽɜɦɤɦɩɪɽɡɧɦɯɫɪɪɷɦəɦɚµɷɟɢɫɧɝɨɝɜ
ɽɥɰɠɤɠ ɣɶɜɴɤɠ ɧɝɨɝɜ ɢɦɣɝɢɪɠɚɦɤ ɧɝɨɝɜ ɩɫɩ
ɧɽɣɴɩɪɚɦɤ°ɟ ɽɥɰɦɛɦ© >F°@Ⱥɉɫɭɦɤ
ɣɠɥɩɴɢɠɡɨɦəɠɪɴɥɘɛɦɣɦɩɥɘɻɜɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷɬɽɟɠɯ
ɥɦɛɦɡɜɫɭɦɚɥɦɛɦɟɜɦɨɦɚµɷɜɠɪɠɥɠɪɘɾɾɜɫɰɝɚɥɦɛɦ
ɩɪɘɥɫ Ⱥɽɥ ɩɪɚɝɨɜɞɫɻ ¨ȼɦəɨɝ ɟɜɦɨɦɚµɷ ɚɽɜɯɫɪɪɷ
ɧɦɚɥɦɪɠ ɥɝɚɠɯɝɨɧɥɦɩɪɽ ɬɽɟɠɯɥɠɭ ɩɠɣ ° ɥɘɡɚɘɞ
ɣɠɚɽɰɝɜɞɝɨɝɣɦɞɠɪɪɻɨɘɜɽɩɥɦɛɦɩɚɽɪɦɩɧɨɠɡɤɘɥɥɷ
ɦɧɪɠɤɽɟɤɫɛɦɪɦɚɥɦɩɪɽɧɦɜɦɣɘɪɠəɫɜɴɷɢɽɪɨɫɜɥɦɱɽ©
>ɩ@ɗɢ ɽȸɐɚɝɡɮɝɨɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɡɧɝɜɘɛɦɛ
ɟɘɛɦɩɪɨɶɻ ɫɚɘɛɫ ɥɘ ɥɝɦəɭɽɜɥɦɩɪɽ ɚɠɭɦɚɘɥɥɷ ɮɽɥ
ɥɦɩɪɽ ɚɩɴɦɛɦɞɠɚɦɛɦ ° ɚɠɭɦɚɘɥɥɷ ɚ ɜɫɩɽ ¨ɩɝɨɜɝɯ
ɥɦɾɪɫɨəɦɪɠɪɨɠɚɦɛɠɥɝɩɧɦɢɦɶɧɨɦɞɠɚɝɽɢɨɘɩɠɚɝ
ɧɨɦɨɦɩɣɠɥɠɧɨɦɢɚɽɪɠɧɨɦɧɪɘɭɽɚɧɨɦɪɚɘɨɠɥ©
>ɩ@
Ⱥɉɫɭɦɤɣɠɥɩɴɢɠɡɧɽɜɢɨɝɩɣɶɚɘɚɱɦɜɽɪɠɤɘɶɪɴ
ɫɩɚɽɜɦɤɣɶɚɘɪɠɪɘɢɦɞɢɦɥɝɯɥɽɩɪɴɞɠɪɪɷɘɜɣɷɮɴɦɛɦ
ɥɝɦəɭɽɜɥɦ ɨɦɟɚɠɚɘɪɠ ɾɭ ɞɠɪɪɻɩɪɽɡɢɽɩɪɴ ɽ ɟɜɘɪɥɽɩɪɴ
ɮɽɥɫɚɘɪɠɷɢɩɚɦɻɞɠɪɪɷɪɘɢɽɞɠɪɪɷɽɥɰɠɭɇɝɜɘɛɦɛ
ɛɦɚɦɨɠɚ¨ɗɟɘɚɞɜɠɧɨɘɛɥɫɜɦɪɦɛɦɱɦəɨɦɟɫɤɽɥɥɷ
ɞɠɪɪɷɡɩɤɝɨɪɽɧɦɯɫɚɘɥɥɷɪɘɧɝɨɝɞɠɚɘɥɥɷɥɽɟɯɠɤ
ɥɝɧɦɨɽɚɥɷɥɦɾɚɪɨɘɪɠɧɽɜɥɦɩɠɣɦɤɘɣɝɥɴɢɫɣɶɜɠɥɫ
ɫɤɫɜɨɷɣɦɾɾɚɥɦɩɠɣɦɚɾɾɜɫɤɢɠɪɘɚɩɝɨɮɝɛɨɦɤɘ
ɜɷɥɩɴɢɫɟɨɽɣɽɩɪɴɚɠɭɦɚɫɚɘɣɦɚɝɣɠɢɝɚɤɽɥɥɷɜɦɨɦ
ɞɠɪɠɣɶɜɴɤɠɩɪɘɚɠɪɠɩɴɜɦɥɠɭɷɢɜɦɚɝɣɠɯɝɟɥɦɾ
ɮɽɥɥɦɩɪɽ©>F@
Ɏɽɣɝɩɧɨɷɤɦɚɘɥɦɤɫɬɦɨɤɫɚɘɥɥɶɚɧɽɜɣɽɪɢɽɚɮɽɥ
ɥɽɩɥɦɛɦɩɪɘɚɣɝɥɥɷɜɦɣɶɜɩɴɢɦɛɦɞɠɪɪɷɧɨɠɩɚɷɯɝɥɽ
ɨɦəɦɪɠȯȹɝɭɘɅɘɫɢɦɚɝɮɴɟɜɽɡɩɥɶɻɛɣɠəɦɢɝɦəʇɨɫɥ
ɪɫɚɘɥɥɷɛɽɜɥɦɛɦɞɠɪɪɷɣɶɜɠɥɠɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜɤɦɣɦ
ɜɦɾɫɩɫɯɘɩɥɠɭɩɦɮɽɦɢɫɣɴɪɫɨɥɠɭɫɤɦɚɘɭɥɘɟɘɩɘɜɘɭ
ɜɫɭɦɚɥɦɩɪɽɚɽɜɧɦɚɽɜɘɣɴɥɦɩɪɽɡɪɚɦɨɯɦɩɪɽɨɦɟɢɨɠɚɘɻ
ɟɥɘɯɫɱɽɩɪɴɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɚɜɽɪɝɡɫɤɽɥɴɞɠɪɠɚɤɠɨɽ
ɪɘ ɟɣɘɛɦɜɽ ɟ ɽɥɰɠɤɠ ɫɤɽɥɴ ɪɫɨəɫɚɘɪɠɩɷ ɧɨɦ ɩɚɦɻ
ɞɠɪɪɷɡɟɜɦɨɦɚµɷȼɦɩɬɝɨɠɜɫɭɦɚɥɠɭɮɽɥɥɦɩɪɝɡɷɢ
ɦɩɥɦɚɠɚɠɭɦɚɘɥɥɷɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽȯȹɝɭɚɢɣɶɯɘɻɩɝɥɩ
ɞɠɪɪɷɤɠɣɦɩɝɨɜɷɩɝɥɩɩɧɨɘɚɝɜɣɠɚɦɩɪɽɯɝɩɥɦɩɪɽ
ɪɦɣɝɨɘɥɪɥɦɩɪɽɣɶəɦɚɽɜɦəɨɘɪɦɱɦɥɘɛɦɣɦɰɫɶɯɠ
ɥɘɪɦɤɫɱɦ¨ ɰɣɷɭɛɣɠəɦɢɦɛɦɫɩɚɽɜɦɤɣɝɥɥɷɮɽɥɥɦɩ
ɪɝɡɥɝɣɝɛɢɠɡɚɽɥɧɦɪɨɝəɫɻɩɢɣɘɜɥɦɾɡɩɧɝɮɠɬɽɯɥɦɾ
ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ ɨɦəɦɪɠ ɱɦɜɦ ɢɦɛɥɽɪɠɚɥɦɝɤɦɮɽɡɥɦɛɦ
ɧɦɮɽɥɦɚɫɚɘɥɥɷ ɩɚɦɛɦ ɞɠɪɪɷ© > F °@ Ɉɦɟ
ɛɣɷɜɘɶɯɠ ɩɫɪɥɽɩɪɴ ɜɫɭɦɚɥɠɭ ɮɽɥɥɦɩɪɝɡ ɽɟ ɧɦɟɠɮɽɡ
ɭɨɠɩɪɠɷɥɩɴɢɦɛɦ ɩɚɽɪɦɛɣɷɜɫ ɥɘɫɢɦɚɝɮɴ ɩɪɚɝɨɜɞɫɻ
ɱɦɚɠɭɽɜɥɦɶɮɽɥɥɽɩɪɶɜɣɷɨɦɟɛɦɨɪɘɥɥɷɤɦɨɘɣɴɥɦ
ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɣɴɥɦɛɦɞɠɪɪɷɣɶɜɠɥɠɻɣɶəɦɚ>ɩ@
ɘ ɪɘɢɦɞ ɚɽɨɘ ɡ ɥɘɜɽɷ ɘ ɪɦɤɫ ɜɦɮɽɣɴɥɦ ɟɘɣɫɯɘɪɠ
ɧɽɜɨɦɩɪɘɶɯɫ ɦɩɦəɠɩɪɽɩɪɴ ɜɦ ɮɽɥɥɦɩɪɝɡ ɭɨɠɩɪɠɷɥ
ɩɴɢɦɾ ɢɫɣɴɪɫɨɠ ɦɩɢɽɣɴɢɠ ¨ɩɘɤɝ ɚɦɥɘ ɫɪɚɝɨɜɞɫɻ
ɫɷɚɣɝɥɥɷɧɨɦɦɩɦəɠɩɪɽɩɪɴɪɘɦɩɦəɠɩɪɽɩɪɦɩɫɥɢɠɷɢ
əɝɟɫɤɦɚɥɦ ɧɨɽɦɨɠɪɝɪɥɽ© > ɩ @ Ⱥɩɝəɽɯɥɦ ɨɦɟ
ɛɣɷɜɘɶɯɠɩɧɘɜɱɠɥɫȺɉɫɭɦɤɣɠɥɩɴɢɦɛɦɩɫɯɘɩɥɠɡ
ɪɝɦɨɝɪɠɢɚɠɭɦɚɘɥɥɷɚɠɦɢɨɝɤɣɶɻɪɽɧɠɪɘɥɥɷɷɢɽɻ
ɚɢɨɘɡɚɘɞɣɠɚɠɤɠɚɩɫɯɘɩɥɽɡɩɫɩɧɽɣɴɥɽɡɩɠɪɫɘɮɽɾ°
ɝɢɟɠɩɪɝɥɮɽɡɥɽ ɦɩɥɦɚɠ ɪɝɦɨɽɾ ɚɠɭɦɚɘɥɥɷ Ⱥ ɉɫɭɦɤ
ɣɠɥɩɴɢɦɛɦɧɦɚµɷɟɘɥɽɽɟɩɫɪɥɽɩɥɠɤɠɟɘɩɘɜɘɤɠɞɠɪɪɷ
ɣɶɜɠɥɠɪɘɦɩɤɠɩɣɝɥɥɷɞɠɪɪɷɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽɷɢɧɨɦ
ɚɽɜɥɦɾɮɽɥɥɦɩɪɽȺɦɩɥɦɚɽɮɴɦɛɦɧɽɜɭɦɜɫ°ɩɧɨɷɤɦɚɘ
ɥɽɩɪɴɥɘɚɠɭɦɚɘɥɥɷɚɜɽɪɝɡɚɽɜɯɫɪɪɷɨɘɜɦɩɪɽɞɠɪɪɷ
ɟɘɭɠɩɪɞɠɪɪɷɚɽɜɫɩɴɦɛɦɱɦɟɘɚɘɞɘɻɜɦɩɷɛɘɪɠɽɜɝ
ɘɣɫɛɦɪɦɚɥɽɩɪɴɜɦɜɫɭɦɚɥɦɛɦɨɠɟɠɢɫ>ɩ°@
ɇɝɜɘɛɦɛɽɯɥɘ ɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɷ ɷɢ ɮɽɣɽɩɥɝ ɟɥɘɥɥɷ
ɧɨɦɞɠɪɪɷɦəʇɨɫɥɪɦɚɫɻɥɝɦəɭɽɜɥɽɩɪɴ ɧɨɦɥɠɢɥɝɥɥɷ
ɚ ɧɨɦɮɝɩɽ ɚɠɭɦɚɘɥɥɷ ɚ ɧɨɠɨɦɜɫ ɣɶɜɠɥɠ ɨɦɟɫ
ɤɽɥɥɷ ɾɾ ɩɫɪɥɦɩɪɽ > ɩ °@ ɇɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢ ɧɝɜɘ
ɛɦɛɽɯɥɦɾ ɘɥɪɨɦɧɦɣɦɛɽɾ ȹ ȹɽɤȹɘɜ ɩɪɚɝɨɜɞɫɻ ɱɦ
ɣɶɜɠɥɘɥɝɤɦɞɝɨɦɟɚɠɚɘɪɠɩɷ ɯɘɩɪɠɥɘɤɠ ɘ ɪɦɤɫ
ɥɝɦəɭɽɜɥɦ ɚɨɽɚɥɦɚɘɞɫɚɘɪɠ ɨɦɟɚɠɪɦɢ ɝɤɦɮɽɡɥɦɾ
ɨɦɟɫɤɦɚɦɾ ɮɽɥɥɽɩɥɦɾ ɚɦɣɴɦɚɦɾ ɪɘ ɬɽɟɠɯɥɦɾ ɩɪɦɨɽɥ
ɦɩɦəɠɩɪɦɩɪɽ Ʌɘ ɡɦɛɦ ɧɝɨɝɢɦɥɘɥɥɷ ɮɝ ɻ ɟɘɢɦɥɦɤ
ɟɤɽɮɥɝɥɥɷ ɚ ɧɨɠɨɦɜɽ ɣɶɜɠɥɠ ɢɨɘɱɦɛɦ ɪɘ ɧɝɨɝ
əɦɨɝɥɥɷ ɛɽɨɰɦɛɦ Ⱥɠɥɷɪɢɦɚɫ ɨɦɣɴ ɫ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɽ
ɞɠɪɪɻɟɜɘɪɥɦɾ ɣɶɜɠɥɠɤɘɻ ɚɽɜɽɛɨɘɚɘɪɠɰɢɦɣɘ ɷɢɘ
ɧɦɢɣɠɢɘɥɘɩɧɨɠɷɪɠɦɚɦɣɦɜɽɥɥɶɞɠɪɪɷɤɚɠɪɨɠɤɫ
ɚɘɪɠɡɦɛɦɧɨɦɪɠɨɽɯɯɷɧɝɨɝɤɘɛɘɪɠɾɭɥɘɧɨɫɞɝɥɽɩɪɴɽ
ɛɦɩɪɨɦɪɫɚɥɦɩɠɪɠɚɞɠɪɪɷɛɽɜɥɝɢɨɘɩɠɚɝɡɢɦɨɠɩɥɝ
>ɩ@
Ⱥɚɘɞɘɻɤɦɱɦɨɦɟɛɣɷɥɫɪɽɚɠɱɝɥɘɫɢɦɚɽɧɦɛɣɷɜɠ
ɜɘɶɪɴ ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ əɽɣɴɰ ɯɽɪɢɦ ɟɨɦɟɫɤɽɪɠ ɟɥɘɯɫ
ɱɽɩɪɴ ɧɨɦəɣɝɤɠɮɽɥɥɦɩɪɽɞɠɪɪɷ ɚ ɩɫɯɘɩɥɠɭ ɩɦɮɽɦ
ɢɫɣɴɪɫɨɥɠɭ ɫɤɦɚɘɭ ɚɠɟɥɘɯɠɪɠ ɦɩɥɦɚɥɽ ɧɦɢɘɟɥɠɢɠ
ɮɽɥɥɦɩɪɽ ɞɠɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ ɪɘ ɦɢɨɝɩɣɠɪɠ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽ
ɟɘɚɜɘɥɥɷɩɧɨɷɤɦɚɘɥɽɥɘɜɽɻɚɝɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɚɢɘɟɘ
ɥɦɾɮɽɥɥɦɩɪɽɚɜɽɪɝɡɽɤɦɣɦɜɽɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜɧɽɜɣɽɪɢɽɚ
ɍɦɯɝɤɦ ɟɘɢɮɝɥɪɫɚɘɪɠ ɫɚɘɛɫ ɥɘ ɧɝɚɥɠɭ ɤɽɨɢɫɚɘɥ
ɥɷɭ
Ɏɽɥɥɽɩɪɴ ɞɠɪɪɷ ɤɘɻ əɫɪɠ ɧɨɽɦɨɠɪɝɪɥɦɶ ɩɝɨɝɜ
ɽɥɰɠɭɮɽɥɥɦɩɪɝɡɚɫɤɦɚɘɭɧɦɰɠɨɝɥɥɷɥɘɩɠɣɴɩɪɚɘ
ɚɽɡɩɴɢɦɚɠɭɧɨɦɪɠɩɪɦɷɥɴɟəɽɣɴɰɝɥɥɷɧɨɦɷɚɽɚɪɝɨɦ
ɨɠɟɤɫ ɤɘɩɦɚɦɩɪɽ ɩɧɦɞɠɚɘɮɴɢɦɾ ɧɩɠɭɦɣɦɛɽɾ ɚɽɜɯɫ
ɞɝɥɦɩɪɽɣɶɜɝɡɦɜɠɥɚɽɜɦɜɥɦɛɦɱɦɧɨɠɟɚɦɜɠɪɴɜɦ
ɧɦɤɽɪɥɦɛɦ ɟɥɝɮɽɥɝɥɥɷ ɞɠɪɪɷ ɟɦɢɨɝɤɘ ɫ ɧɽɜɣɽɪɢɦ
ɚɦɤɫɩɝɨɝɜɦɚɠɱɽ
ɇɨɠɩɢɦɨɝɥɘ ɥɘɧɦɚɥɝɥɽɩɪɴ əɫɪɪɷ ɣɶɜɠɥɠ
ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɤɦɣɦɜɦɾ ɨɽɟɥɠɤɠ ɚɠɜɘɤɠ ɩɫɯɘɩɥɦɾ
ɪɝɭɥɽɢɠɥɝɣɠɰɝɩɧɨɠɷɻɚɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɶ ɽɥɜɠɚɽɜɽɚ
ɟɦɢɨɝɤɘ ɰɣɷɭɦɤ ɨɦɟɰɠɨɝɥɥɷ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɾ ɧɨɦ
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ɥɘɚɢɦɣɠɰɥɽɡɩɚɽɪɘɡɤɦɞɝɟɫɤɦɚɣɶɚɘɪɠɾɭɦɜɥɦ
əɽɯɥɠɡɨɦɟɚɠɪɦɢɟɚɫɞɫɚɘɪɠɢɦɣɦəɝɟɧɦɩɝɨɝɜɥɴɦɛɦ
ɤɽɞɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɦɛɦ ɩɧɽɣɢɫɚɘɥɥɷ ɧɦɩɠɣɶɚɘɪɠ ɨɽɟɥɦ
ɤɘɥɽɪɥɽɤɘɥɽɧɫɣɷɮɽɾɩɚɽɜɦɤɽɩɪɶɱɦɥɝɨɽɜɢɦɧɨɠɟɚɦ
ɜɠɪɴɜɦɪɨɘɛɽɯɥɠɭɚɠɧɘɜɢɽɚɊɦɤɫɧɦɩɪɘɻɟɘɚɜɘɥɥɷ
ɥɘɚɯɘɥɥɷɧɽɜɣɽɪɢɽɚɧɨɘɚɠɣɘɤəɝɟɧɝɯɥɦɛɦ ɢɦɨɠɩɪɫ
ɚɘɥɥɷɩɫɯɘɩɥɠɤɠɪɝɭɥɽɯɥɠɤɠɧɨɠɩɪɨɦɷɤɠȯɥɪɝɨɥɝ
ɪɦɤɱɦɤɘɻɚɢɣɶɯɘɪɠɟɜɘɪɥɽɩɪɴɽɛɦɪɦɚɥɽɩɪɴɜɽɪɝɡ
ɜɦɦəɤɝɞɝɥɦɛɦɾɭɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷɇɝɜɘɛɦɛɽɯɥɘɜɦɧɦ
ɤɦɛɘɤɘɻɩɧɨɷɤɦɚɫɚɘɪɠɩɷɥɘɚɠɭɽɜɧɽɜɣɽɪɢɽɚɽɟɚɽɨ
ɪɫɘɣɴɥɦɛɦɩɚɽɪɫɢɦɤɧµɶɪɝɨɽɚɫɩɚɽɪɧɨɷɤɦɾɣɶɜɩɴɢɦɾ
ɢɦɤɫɥɽɢɘɮɽɾ
Ʌɘɜɟɚɠɯɘɡɥɦɚɘɞɣɠɚɦɛɦɟɥɘɯɝɥɥɷɥɘəɫɚɘɻɪɫɨ
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